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La formació lingüística al món laboral.
Aplicació dels perfils lingüístics
La millora de la competència lingüística de les persones ocupades en sec-
tors específics del món laboral i el perfeccionament dels canals de comuni·
cació interns i externs de les empreses són dues de les finalitats més impor.
tants del projecte de perfils lingüístics. Aquest article exposa els trets més
destacats del model de formació relacionat amb els perfils lingüístics i ex-
posa exemples de programes formatius, amb indicació d'algunes observa-
cions que convé tenir en compte en la seva aplicació.
El pro jecte de formació basat en els perfils lingüístics respon a una nec essitat
sociolaboral i s'emmarca en el procés de recuperació de l'ú s de la llen gua en
l'àmbit empresarial i de les organitzacions privades. En el número 8 d'aquesta
revista I es van exposar els criteris emprats en el disseny dels onze perfils lingüís-
tics està ndard: d 'una banda, el coneixement de les actuacions laborals, l'anàlisi
del grau previsible d' iniciativa i auto no mia del treballador en la producció dels
textos i la valoració del tipus de destinatari i de l'àmbit de difusió; d 'alt ra banda,
la descripció dels grau s de domini de les tècniques de comprensió i elaboració
dels textos i de coneixemen t de la normativa necessaris per produir-los.
El perfil lin güístic és una dada més del perfil laboral i especifica els requeri-
ments orals i escrits necessaris per exercir les tasqu es pròpies de cada plaça, des-
crits a parti r d'una an àlisi de les necessitats lingüístiqu es relacionades amb l'acti-
vita t comunicativa qu e com porta cada lloc de treball i, especial ment, dels tex tos
escrits i les situacions orals que s'hi produeixen . Paral-le lament, el perfil queda
completat amb el grau d'exigència grama tical a justat a les necessitats específi-
ques del treball, de manera que el treballador ha d 'arribar a dominar tot a la nor-
mativa corresponent, però només l'estrictam en t necessà ria per produir els textos
i les situacions esmentades.
La definició del perfil lingüístic és la pauta a parti r de la qu al es pot comprovar
el grau d 'ad equació de cada treballado r als requ eriments del perfil. Un cop cone -
gut el grau d 'idoneïtat de cada treba llador en relació amb el perfil exigible, el
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projecte preveu un con junt d'accions forma tives per assolir el nivell esperat en
els casos que sigui necessari. Aquest és el moti u de l'articl e: exposar les lín ies
generals i algunes especificacions metodològiqu es sobre la formació lingüística
al món labora l dins del projecte basat en els perfils lingüís tics. Es parteix d'una
aproximació globa l sobre la comunicació en el món laboral i s'expliquen els
criter is que s'han seguit per dissenyar la proposta forma tiva del projecte esmen-
tat. El procés clou amb una avaluació sobre l'assoliment del nivell exigit en rela-
ció amb la plaça. El quadre 1 mostra gràficament el procés descrit .
En els darrers anys, el panorama laboral ha experimentat unes transformacions
profundes i radicals. En concret, els canv is detectats en les rutines de treb all,
gràcies sobretot a la incorporació de les tecnol ogies de la informació en totes les
fases de la producció, han tingut dues conseqüències en el perfil laboral : a) d'u na
banda, un canvi d'orientació general, que reclama person es més polivalents, fle-
xibles i obertes, per encarar situacions canviants; b) d'altra banda, un increment
de destreses i d 'h abilitats part iculars, que es concre ta en el domini dels mecan is-
mes de relació persona l i sobretot dels recursos com unicatius.
Des de l'òptica empresarial, es valora la necessitat de dispos ar d'un personal
competent en la llengua o les llengües d'ú s habitual en la comunitat social. En
particular, els avantatges per a les empreses que disposen d'un personal compe-
tent en matèria lingüística i comunicativa es poden resumir en els punts següents :
• Millora dels fluxos comunicatius i coordinació més àgil i ràpida entre les unitats
operatives de l'empresa.
• Reducció dels riscos comunicatius generats per textos vagues, confusos o ambigus.
• Augment del potencial de penetració comercial en segments nous de clients.
• Personalització de les relacions comunicatives amb els clients i consolidació de
les posicions en el mercat.
• Perfeccionament dels intercanvis comunicatius am b els proveïdors i les altres em-
preses del sector.
• Increment del valor afegit dels productes i serveis de l'empresa.
• Reforçament de la posició de l'empresa en les relacions amb l'Adm inistració.
• Consolidació de la imatge social de l'empresa entre la comuni tat lingüística.
En resum , la competència lingüística dels recursos humans d'una empresa o
organització esdevé un indicador més de la qualitat dels béns i els serveis que
ofereix, i significa un repte important per als responsables de la formaci ó. És
convenient, per tant, dissenyar una oferta form ativa que respongui als criteris
esmentats i sobretot a les necessitats i els condicionants de cada empresa.
En el món laboral, la formaci ó lingüística ha d'adoptar una visió de la llengua
que es pot sintetitzar en els aspectes següents:
• Rendibílitat. S'assumeix que s'aprèn millor allò que permet obtenir algun guany
directe i immediat, i per això convé adoptar una visió de la llengua que prioritzi
els aspectes més fàcils d'aprofitar en la producció dels textos a l'empresa; és en
aquest context que la normativa té una funci ó subsidiària, de suport.
• Utilitat. La llengua ha de don ar solucions adequades a les situacions de comuni-
cació reals a l'em presa; és recomanable emfatitzar els elements més pràctics de la
llengua i reflexionar sobre continguts estrictament gramaticals nom és quan res-
ponguin a aqu est principi d 'utilitat.
• Funcionalitat. Els textos que es llegeixen i es produ eixen i la llengua en què
s'han vehiculat s'adapten als usos com unicatius habitual s de l'em presa i no a
situacio ns hipotètiques o virtuals. Per això, en una fase prèvia al desenvo lupa-
ment de la formaci ó, cal conèixer i analitzar els textos escrits i les situacions orals
que es produeixen en cada lloc de treball.
• Vigència. La necessitat de treballar els textos que tenen un a aplicació immediata
i que han de satisfer les necessitats actuals i futures dels aprenents significa que
cal prioritzar els formats i les fraseologies usades en la realitat, en detriment dels
menys habituals. Això pot suposar aban do na r alguns models preestablerts i can-
viar-los pels que tenen ús en l'actualitat.
• Flexibilitat. La llengua és un instrument que s'adap ta al context real de l'inter-
canvi comunicatiu . Les varietats lingüístiques signifiquen una conseqüència
d'a quest principi i no han de ser considerades com un s codis comp lementaris
que en comp liquen l'apren entatge. La formació lingüística tindrà en comp te les
varietats geogràfiques quan la localització o l'àmbit d 'actuació de l'em presa ho
facin necessari.
• Transferència. Els aprenentatges tenen un efecte multiplicador i, per això ma-
teix, convé fomentar la capaci tat de l'aprenen t per transferir i generalitzar els
coneixements adquirit s a situacions com unicatives no treballades.
• Autonomia de l'aprenent. S'ha d'insistir en la necessitat de fome ntar en els apre-
nents capacitats que els preparin per resoldre les situacio ns comunicatives que es
puguin presentar; a més, és important que siguin capaços de conèixer els recur-
sos que els permeten ampliar coneixemen ts i destreses comunicatives.
En síntesi, la formaci ó lingüística s'ha d'entend re com una habilitació i una
actualització permanents, d'acord amb una oferta àmplia, flexible, oberta i poli-
valent que resolgui les necessitats lingüís tiques i comunicatives de cada plaça
laboral i que s'ajusti a la capaci tat organi tzativa de l'empresa.
La combinació de dígits que defineix un perfil lingüístic prescriu el contingut de
la formació necessària: el primer dígit es refereix al component escrit (els textos i
la normativa exigible); el segon dígit, al component oral. Els programes de for-
mació mantenen aquesta separació i, per tant, el model opta per un a oferta seg-
mentada en formació oral i escrita. D'aquesta man era, la form ació necessària per
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assolir el nivell indicat per un perfil lingüístic es desdobla en dos progr ames: els
PE, per a la part escrita, i els PO, per a la part oral.
Prenent com a base les especificacions descrites, s'ha previst un model form a-
tiu en dues modalitats: presen cial i no presencial. La formació presencial adopta
el format de curs conduït per un professional de la formació amb un nombre
reduït d'alumnes; aquest format permetrà treballar els aspectes més creatius i
funcionals dels textos escrits i de les situacions orals de cada perfil , i deixar de
banda els elements d'adquisició més mecànica (com ara la normativa de la llen-
gua, els models estandarditzats de textos, les con vencions d'estil referides a ma-
júscules, abreviatures, tractaments protocol-Iaris, etc.). Precisament, la formaci ó
no presencial, que es veh icula en suport informàtic, permetrà aprofundir en
aquests aspectes, reduirà la càrrega lectiva de la formació presencial i, sobretot ,
s'adapta rà a les necessi tats de cada aprenent. Com a valor afegit, el producte
informàtic tindrà la consideració de material de consulta (al marge , per tant, de
la seva concepció formativa) útil per a tots els usuaris de la llengua.
En mostrem un exemple. El perfil PL-23 està indicat per a places en què l'ex-
pressió oral és prioritària (com, per exemple, el personal administratiu que es
dedi ca a atendre el públic en temes de gestió , cara a cara o per via telefònica) i
necessiten un grau d'expressió escrita elemental per produir textos breus de difu-
sió interna o textos de difusió externa sense responsabilitat final sobre la correc-
ció del text. En síntesi, aquest perfil necessita una formació oral de nivell 3 i una
formació escrita de nivell 2, amb un domini de la normativa de grau elemental.
Vegem-ho de manera esquemàtica en el quadre 3.
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Els programes
de formació
Els programes són la concreció didàctica del nivell exigible en cada perf íl líng üís-
tic. La presentació de cada programa conté due s parts : en primer lloc, la descrip-
ció estricta del programa; en segon lloc, les fitxes dels textos que corresponen a
aquell perfil.
La descripció del programa conté els apartats següents:
a) Objectiu general. Descriu, de manera global, les capacitats de producció escrita
i oral que ha de dominar una persona que vulgui obtenir la formació correspo-
nent a aquell perfil; és a dir, té un caràcter orientatiu sobre el perfil de sortida del
programa.
b) Objectius específics. Concreten les capacitats descrites en l'objectiu general i
esta n organ itzats en tres grups: object ius act itudin als, ob jectius in strumentals i
objectius pràctics.
e) Continguts. Tenen un caràcter ori entat iu i especifique n els coneixements teò-
rics i pràct ics necessaris per asso lir els ob jectius específics; això signi fica qu e no
cal treballar-los quan els aprenents dem ostren haver-los assoli t .
El programa conté un a descripci ó dels textos del perfil lingüístic. En forma de
fitxa, es presenta un model més o men ys esta nda rditzat del text i se' n defin eixen
les caracte rístiques especí fiq ues : estruc tura, fraseo logia habitual, etc.
L'exem ple següen t mostra un detall del programa co rrespone n t al nivell escrit 3
(PE3), amb l'obj ectiu general, un dels ob jectius específics i els co n ting uts qu e
se' n desp ren en .
Programa PE3
Objectiu general
Escriure, amb un bon domini dels recursos lingüístics i textuals, textos diversos de
llarga extensió, específics o d'una certa complexitat , que requereixin una redacció
expressa.
Objectius específics
1. Prendre consciència de la importància d'una redacció funcional en l'efectivitat
dels intercanvis escrits a l'empresa.
1.1. Identificar els elements que intervenen en una situació de comunicació es-
crita.
1.2. Reconèixer i comprendre els aspectes que caracteritzen un text funcional.
Continguts
1. Laredacció de documents com a eina per aconseguir eficàciaen l'administració
i la gestió de l'empresa.
1.1.Bases de la comunicació escrita.
1.1.1. Emissor i receptor: rols, relacions horitzontals i verticals, etc.
1.1.2. Context i situació comunicativa.
1.1.3. Intenció de la comunicació escrita: descriure, instruir, convèncer, etc.
1.2.Característiques de la comunicació eficaç.
1.2.1. Criteris d'eficàcia: adequació a la intenció, funcionalitat, llegibilitat,
etc.
1.2.2. Planificació i revisió.
1.2.3. Grau de responsabilitat sobre el producte final: verificació de la in-
tenció i revisió formal de l'escrit.
La formació lingüística en organ itzacions empresa rials presenta unes variables
que la diferencien de la formació di rigida a la po blació en general. Així, en la
for mació presen cial convé ten ir presen ts les obse rvacions següe n ts:
• Els prejudicis lingüístics dels aprene n ts, qu e conceptualitzen la llengua com un
conjunt de normes, esdevenen pròpiament un ob jectiu d 'aprenentatge per evitar
qu e obstaculitzin la prod ucció de text os funcionals. Així, convé modificar la con-
vicció que els bons text os h an de ser complexos, di fícils i llargs, i fome n ta r acti-
tuds de simplicit at , facilita t i econom ia en el llenguatge.
• Els estereotips sobre la for mació, qu e tant el professorat com els apren ents
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elaboren al llarg de la seva expe riència vital i professional, dete rminen la predis-
posició a abordar un nou cicle formatiu. En aquest sentit, per exemple, convé
sospesar adequadament la conveniència de proposar a l'aula activi tats de treball
en grup o en equip en aqu ells contextos laborals la jerarquia professional de ls
quals pugui produir situacions conflictives.
• La majoria d'aprenents és probable que considerin l'error com una conseqüèn-
cia negativa de l'aprenentatge; força especialistes de la llengua li concedeixen un
caràcter positiu , com a símptoma de progr és, que permet evolucionar en el pro-
cés d'aprenentatge En el context de la formació lingüística a les empreses, convé
incidir especialment en aqu est aspect e i aprofitar-lo positivament, tot i que segu-
rament caldrà una reorientació acti tudinal en els aprenents.
• La qualitat de la formaci ó es manifesta quan l'aprenent percep resu ltats imme-
diats, amb resultats concrets, que es reflecteixin en una millora de la comunica-
ció quot idiana i dels textos més habituals. En el context de la formació a l'empre-
sa és probabl e que el contingut formatiu exigit pels aprenents vagi en aqu est
sentit, la qual cosa s'ha de traduir en un a adaptació immedi ata dels programes
estàndard a les peculiaritats dels aprenents.
• Quan el temps disponible és molt limitat, és més rendible conce ntrar l'apre -
nentatge en pocs textos que tractar-ne molts de manera superficial, ja que la
dispersió no afavoreix l'aprenentatge; així mateix, convé rema rcar que els recur-
sos materials són reduïts i convé rendibilitzar-los al màxim.
• La combinació de la forma ció presencial i la no presencial permet aprofita r les
possibilitats de cada sistema per assolir els objectius del perfil lingüístic. Les ac-
cions formatives presencial s són més eficaces quan ocupen pocs dies i moltes
hores que quan ocupen les mateixes hores en molts dies; és a dir, convé qu e les
activitats formatives de caràcter presencial siguin intenses i breus.
• Sembla adient cons tatar que la funció docent en la formació lingüística al món
laboral adopta una nova orientació. El perfil tècnic i humà del professorat és més
a prop de la de facilitador i gestor dels aprenentatges que de la de transmissor de
coneixements i destreses lingüístiques. Aquesta realitat requereix uns professio-
nals flexibles i oberts a situacions canviants, que posin el coneixement a l'ab ast
dels aprenents i proporcionin vies d'accés al coneixement.
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